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Дополнительные комментарии: Магистерская диссертация Ивановой Марии выполнена 
на высоком научном уровне. Студентка продемонстрировала умение работать с большими 
объемами научной литературы, а также навыки анализа и синтеза информации, навыки 
сравнительного исследования. Кроме того, она продемонстрировала умение 
самостоятельно проводить социологическое исследование сложной проблемы с 
использованием как качественных, так и количественных методов. Выполненное Марией 
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